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〔A]･- ･-,'Jl山里｣二ヲ油 リテ｢約64度如.- ノ陶JlvLl-(姉 川 ノ 河Tl三伯推45つ* )
〔B〕････.南 小谷枇 ヒ倉 ヲ迫 リテ｢耐50度火｣へノ阿而( ,/ 約510-3ft)
〔C〕--=雄阿川TILl二ヲ功 リテ｢絹56度'iJI｣-ノ緋 I-lfl'(′′ 約60O*)m･･-･申 蝕.府･
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第 七 圃
岩 jS山 裾 j:5 山 西方 鞍 部 よ b 南望
(ケルンコールとケ ル ン パ ッ ト)
-- > Egr /好 敗V -(.L:; Jl lLJvv i'-.J･ )3 山
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